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R ESUM EN
En la evaluación a campo de ACRINATRIN 15 CE, compuesto del grupo de los ésteres nor- 
pirétricos, se buscó determinar: Su eficacia en el control de arañuelas, principalmente Panonychus 
ulmi Koch y en el de Cydia pomonellci (L.); su comportamiento frente a los acarófagos y la 
ocurrencia o no de fitotoxicidad. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se realizaron seis 
ensayos a campo entre las temporadas 1987/88 y 1990/91, totalmente aleatorizados, sobre 
manzanos cv. Red Delicious y una prueba de fitotoxicidad sobre peral cv. William’s. Las dosis 
deAcrinatrín 15 CE utilizadas: 6,7 ml; 10 ml; 13,3 ml; 16,6 ml; 20 mi; 23,3 ml y 26,7 ml/hl, fueron 
comparadas con varios productos standard de mercado y testigo sin tratar. Los daños por 
carpocapsa fueron determinados en % de frutos dañados a la cosecha y la evolución de los ácaros 
por el método de Henderson y Mac Burnie en forma previa a las pulverizaciones y a intervalos 
posteriores. Los resultados muestran que: Acrinatrín 15 CE es un eficaz acaricida a 16,6 ml/hl, 
que tiene una potente acción de choque y que no perjudica mayormente a los acarófagos. Es un 
excelente carpocapsicida aún a 13,3 ml/hl, lo que permite usarlo con doble finalidad a 16,6 ml  
hl. No presenta problemas de fitotoxicidad.
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FIELD EVALUATIO N OF ACRINATRIN 15 CE , A NEW  A C A R IC ID E  
INSECTICIDE FOR PO M M E FRUIT TR EES  
SU M M AR Y
ACRINATRIN 15 EC, a non-piretric compound o f the esters group was evaluated during 
1987/88 and 1990/91 growing seasons in the Alto Valle de Rio Negro y Neuquén (Argentina). 
It was determined its efficiency on mites control, specially Panonychus ulmi Koch and Cydia 
pomonella (L.) control, the effect on predator mites and the occurency or not o f fitotoxicity. Six 
experiments on a Complete Randomized Design were performed to compare Acrinatrín 15 EC 
with several standard products and a check on apple trees cv Red Delicious and a toxicity test on 
pears trees cv William’s. Acrinatrin rates were: 6.7 ml; 10 ml; 13.3 ml; 16.6 ml; 20 ml; 23.3 ml 
and 26.7 ml/hl. Codling moth damages were determined in % o f fruit damage at harvest and mite 
evolution by Henderson and Mac o2/9 Burnie method at ditferent intervals before and after 
sprays. Acrinatrin showed a high efficiency for mites control at 16.6 ml/hl; it has a strong knock 
down and it was not harmfull for predators mites. It also control effectively codling moth even 
at 13.3 ml/hl. Acrinatrin could be used at 16.6 ml/hl to control both species. It presented no 
fitotoxicity problems.
Key words: Acrinatrin - Acaricide insecticide - Pome fruit trees - Field evaluation.
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IN TR O D U C C IO N
En lo s cu ltiv o s  d e frutales de pepita, los ácaros, 
particularm ente lo s Tetranychidae, con stitu yen  
p lagas inducidas, e sto  e s  que alcanzan n iv e les  de  
p o b la c ió n  ca p a ces de producir daño eco n ó m ico  
cuand o se  altera a lgun o de los factores que las 
m antienen en c ierto  eq u ilibrio . U na de las razones  
de e sto s  d eseq u ilib r io s, qu izá  la m ás im portante, 
es el uso  d esd e  la década del 50  de in sectic id as de  
am p lio  esp ectro  para el control de Cydiapomonella  
(L .), lo s  que al afectar a los en em ig o s naturales de  
las arañuelas prom ueven  rápidos crec im ien tos de  
su s p o b la c io n e s . E sto  lle v ó  al d esa rro llo  de  
acaricidas e sp ec ífico s:  m u ch os de e llo s  tam poco  
respetan a lo s a carófagos y a su v ez  en m uchos  
ca so s  han perd ido con  el tiem po su e fica c ia  deb id o  
a la ap arición  d e resisten c ia  por parte de las 
p o b la c io n es  de las principales e sp ec ies .
En la in tención  de procurar un uso m ás racio­
nal d e lo s p lagu icid as, se  desarro lló  m ás tarde en 
la m ayoría de los p a íses, el co n cep to  de control 
integrado, en e l que uno de los a sp ecto s fundam en­
ta les e s  la d eterm inación  de “ um brales d e  daño  
e c o n ó m ic o ’" para las p o b la c io n es de las distintas  
plagas, o  sea  la densidad  d e pob lación  m ínim a que  
pu ed e causar pérd idas en la rentabilidad del cu lti­
v o , antes d e  la que no  e s  im perioso  o  necesario
tom ar, m e d id a s d e co n tro l. En e l ca so  de las ♦arañuelas, a la densidad  d e éstas se  la relaciona con  
la de sus a carófagos. N o  obstante el cam ino en esta  
d irección  tom ad o  en la m ayoría de las reg iones  
productoras de frutas de pepita de calidad , y el 
m ayor cu id ad o  en la e lecc ió n  de los p lagu icidas  
para controlar carpocap sa , las arañuelas con  fre­
cu en cia  a lcanzan el umbral m encionad o, situa­
ción  que o b lig a  a recurrir al uso  de acaricidas.
En el A lto  V a lle  de R ío N eg ro  y  N euquén, 
principal reg ión  productora de peras y  m anzanas  
para exp ortación  d e la A rgentina, lugar don de se  
d esarrolló  el presente trabajo, al igual que en otras 
zo n a s de p rodu cción  de frutales de pepita, se  
dieron esto s  fen ó m en o s y  circunstancias y  al m o­
m en to  se  cu en ta  co n  un redu cid o  núm ero de 
acaricid as d isp o n ib le s  en el m ercado, particular­
m ente que puedan ser usad os en perales.
En este con texto , se proyectó la evaluación de  
A C R IN A T R IN , sobre el que se b u scó  determ inar  
a través de distintas dosis:
- Eficacia frente a las arañuelas, particularmente 
Panonvchus ulmi Koch (“arañuela roja europea”), la 
más frecuente y agresiva.
- Eficacia en el control de Cydia pomonella (L .)
- Com portam iento respecto de los acarófagos.
- Ocurrencia o no de fitotoxicidad.
M A TER IA LES Y M ETO DO S
Producto ensayado
ACRINATRIN es el nombre común del compuesto: 
R- S. 3 Z - 2.2 - Dimetyl -3-| 2.2.2 - Trifluoro - 1 - 
(Trifluorom ethyl) EtoxyJ - 3 -o x o -l propenyl- 
cvclopropane carboxyl acid. cyano (3- phenoxyphcnyl) 
Methyl ester. desarrollado por Rousscl-UCLAF y cuyo 
número de código es : RU 38702.
La estructura permite la formación de 16 isómeros 
teóricos, pero el único que tiene actividad biológica, el 
Acrinatrín. es el que presenta la configuración en el 
espacio: IR. 3S. Z. S.
Este producto, del grupo de los esteres norpirctricos, 
actúa por contacto y por ingestión sobre formas móviles 
de ácaros e insectos. No es sistémico (Roussel UCLAF,
s /0 ,
Toxicología
Toxicidad aguda: materia activa: Rata: oral: DL50: 
>5.000 mg/kg.
Formulado CE 15: Rata: dermal: DL50: >2.000 mg/
kg.
De acuerdo con los estudios toxicológicos practica­
dos por el laboratorio productor, la dosis de 2 mg/kg' 
día es el valor sin Pefecto adverso para las especies 
animales sobre las que se realizaron. Tomando un 
coeficiente de seguridad de 1/100. el valor de la IDA 
(ingesta diaria admisible) debería ser. según la misma 
fuente, de: 0,02 mg/kg/día (Roussel UCLAF s/f).
Ensayos a cam po realizados
Se realizaron seis evaluaciones a campo sobre 
manzano, desde la temporada 1987/88 hasta 1990/91. 
en distintos establecimientos de la Colonia Cinco Sal­
tos. en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. según las 
características sintetizadas en el cuadro N° 1.
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Las pulverizaciones se realizaron siempre con una 
pulvcrizadora de alto volumen a 400 Ibs./plg2. a man­
guera y aplicándose el equivalente a 3.000 - 3.200 l/ha.
Evaluaciones
Para determinar daños por carpocapsa: porcentaje 
de frutos dañados por el insecto, sobre muestras de 100 
o más unidades por planta.-
Recuentos de ácoros: por el método de Henderson 
y Mac Rumie. 20 hojas al azar por parcela.-
Frecuencia de las evaluaciones
Daños de carpocapsa: a la cosecha.
Poblaciones de ácoros: ensayos dirigidos ai control 
de ácaros: en forma previa a la pulverización. 2 días 
después de ésta y a intervalos posteriores de 7 días hasta 
la cosecha o hasta los 50 días posteriores. Ensayos 
dirigidos a evaluar el control de ácaros y carpocapsa: en 
forma previa a cada pulverización para decidir cambios 
en los productos si las poblaciones adquirían densida­
des importantes y a intervalos posteriores variables, 
según el ensayo.
Momento de aplicación de los productos
Para el control de ácaros: Cuando la densidad que 
se presentaba era de 6 a 8/arañuelas/hoja y la presencia 
de acarófagos no superaba a uno por hoja.
En este punto, cabe señalar que en otras regiones del 
país, como Mendoza, está establecida con bastante 
certeza y a través de trabajos programados (Espul. 
García y Riquelme. 1978). la densidad de arañuelas por
hoja a la que es conveniente iniciar los tratamientos en 
los manzanos (umbral de daño económico) y más aún, 
la relación arañuelas/acaró fagos más conveniente para 
ello; ambas normalmente tienen valores mucho más 
altos que los adoptados en este caso.
No ocurre lo mismo en el Alto Valle, donde la 
experiencia indica que los daños que estos organismos 
provocan y la capacidad de multiplicación en razón de 
las condiciones del medio son mayores que en otras 
regiones. A falta de experiencias concretas al respecto 
se acepta en forma general y empírica para tratamientos 
sobre manzanos la densidad y relación adoptadas para 
estos ensayos. Para perales, mucho más sensibles a la 
acción de la arañuelas, se toma una densidad mucho 
menor, no mayor de 3.
Para el control de carpocapsa: En las temporadas 
1987/88 y 1988/89. los tratamientos se hicieron si­
guiendo los avisos emitidos por el Sistema Oficial de 
Alarma usado en ese momento y conducido por la EER A 
Alto Valle del INTA. En las temporadas 1989/90 y 
1990/91 se adoptó el sistema de termoacumulación. 
complementado con trampas de feromonas (Vermeulen. 
Cichón y Parra, 1988).
Para el control de arañuelas y  carpocapsa: Se 
determinaban los tratamientos contra carpocapsa por 
los métodos señalados y cuando en uno de ellos la 
densidad de arañuelas estaba dentro de los valores 
indicados más arriba se actuaba en consecuencia.
Pulverizaciones aplicadas
Para los ensayos dirigidos al control de arañuelas y 
carpocapsa se estableció una serie de aplicaciones 
‘standard“ para la segunda plaga y cuando la oportuni-
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dad de pulverización coincidía con un densidad de 
arañuelas importante, se usaba Acrinatrín a distintas 
dosis para el control de ambas plagas. En el ensayo N° 
4 (1989/90) para control de arañuelas, también se 
utilizó esta metodología. En el ensayo N° 5 (1990/91), 
dirigido a evaluar el comportamiento sobre arañuelas, 
el control de carpocapsa fue conducido por el productor 
con insecticidas standard de acuerdo a su propia progra­
mación (cuadro N° 7), aplicando el mismo en cada 
oportunidad a todas las parcelas experimentales. Se 
realizó una aplicación contra arañuelas, en el momento 
conveniente, con una serie de tratamientos ya progra­
mados. En el ensayo N° 6, se utilizó una serie de 
tratamientos prefijados para carpocapsa y se midió la 
evolución de las poblaciones de ácaros.
Productos y dosis utilizados y fechas de aplica­
ción
En los cuadros N°: 2 al 8 se muestran los productos 
aplicados y las dosis utilizadas en los seis ensayos, así 
como las fechas de pulverización y el objetivo de la 
aplicación.
PRUEBA DE FITOTOXICIDAD
Localización: Cinco Saltos (R.N.)
CULTIVO:especie: p era l
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cultivar: Willíam’s 
edad: más de 20 años 
conducción: libre, a 8 m x 5 m 
superficie: 0,5 ha




fecha, hora y temp.: 18/12/ 
90, 17,30 hs.,34°C
PRODUCTO UTILIZADO: Acrinatrín 15 CE 
a 13,3 ml/hl
RESULTADOS
P O B L A C IO N E S  D E  A R A Ñ U E L A S : Las flu c­
tuacion es de las p o b la c io n es de ácaros se presentan  
en los sigu ien tes cuadros: E nsayo N ° 1 (1 9 8 7 /8 8 ):  
Panonychus ulmi: C uadro N ° 13, Amblyseius 
chilenensis D osse: Cuadro N ° 14. Para el ensayo  
N ° 2 (1 9 8 8 /8 9 ):  C uadro N ° 15. L os valores corres­
pon d ientes al en sayo  N ° 3 (1 9 8 9 /9 0 )  figuran en el
cuadro N ° 16. En el cuadro N ° 17 se m uestran los  
valores correspondientes al en sayo  N ° 4  (1 9 8 9 /9 0 ) .  
Por últim o, en el cuadro N ° 18, aparecen los que  
corresponden al en sayo  N ° 5 (1 9 9 0 /9 1 ) .
D A Ñ O S  C A U S A D O S  PO R  C A R P O C A P S A  
(A  LA  C O SE C H A ): E nsayo N ° 1 (1 9 8 7 /8 8 ):  se  
consignan  en el cuadro N ° 9. Para el en sayo  N ° 2  
(1 9 8 8 /8 9 )  los valores figuran en el cuadro N ° 10. 
Los correspond ientes al en sayo  N ° 3 (1 9 8 9 /9 0 )  
pueden verse en el cuadro N ° 11. E l ú ltim o en sayo , 
el N ° 6 (1 9 9 0 /9 1 )  figura en el cuadro N ° 12.
P R U E B A  D E F IT O T O X IC ID A D : Jos resu lta­
dos, tanto en el follaje com o en los frutos de los 
perales bajo prueba, fueron negativos.
Tam poco se observaron síntom as de fitotoxicidad  
en ninguna de las parcelas con m anzanos com pren­
didas en los ensayos llevados durante las cuatro 
temporadas.
DISCUSION
C O N T R O L D E A R A Ñ U E L A S: Durante la tem ­
porada 1987/88 no se presentaron en la zona pob la­
ciones de arañuelas de consideración, seguram ente 
debido a razones clim áticas, situación que se refleja  
en los guarism os correspondientes al ensayo N ° 1 
realizado entonces; no obstante el 2 1 /1 2 /8 7  ante un 
aumento de densidad de población en la m ayoría de 
las parcelas, se aplicaron productos y /o  m ezclas con  
la doble finalidad de controlar esos brotes y  actuar 
asim ism o contra carpocapsa (cuadro N ° 2). T  odos los  
tratamientos resultaron efectivos, ya  que mostraron 
diferencias significativas con el testigo pero no entre 
sí. La población se m antuvo baja durante el resto de 
la temporada, llegándose a la cosecha (2 0 /0 2 /8 8 ) con  
poblaciones aceptablem ente bajas (Cuadro N ° 13) 
aún en el testigo.
Con relación al com portam iento de la pob lación  
del principal predador de arañuelas de la región: 
Amblyseius chilenensis, si bien los porcentajes de  
mortandad, que resultan de comparar las pob lacio ­
nes de las parcelas bajo ensayo con la del testigo, 
referidas a la pulverización del 2 2 /1 2 /8 7 , muestran  
valores muy diversos: increm ento de la población
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26,5  m l/hl), los valores absolutos, sin considerar la 
evolución de las parcelas no tratadas, no muestran 
caídas dem asiado grandes de las poblaciones y  las 
relaciones arañuela/acarófago que se pueden obtener  
comparando las m edias de los cuadros N ° 13 y  14 
muestran que este predador no ha sido afectado en 
forma considerable.
El ensayo N° 2, fue realizado en la temporada  
siguiente, en la que se dieron condiciones am bienta­
les favorables para el desarrollo de las arañuelas, con  
el m ism o fin: evaluar la doble acción de Acrinatrín: 
contra arañuelas y carpocaposa, (cuadro N° 3). A las 
48 horas de haberse pulverizado con la m encionada  
doble finalidad, todas los tratamientos presentaban 
diferencias significativas con respecto al testfjgo,- 
(cuadro N° 15) con la excepción  de 2 (Acrinatrín a: 
6,7  m l/hl) y 10 (D eltam etrina a: 7 ,5  m l/h l), aunque  
al determ inarse el porcentaje de m ortandad o
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efic ien c ia , tod os los tratam ientos mostraron altos  
índ ices. A los 7 días se sum aba el tratam iento 6 
(A c r in a tr in  a: 6 ,7  m l/h l d u ran te  to d a s  las  
pu lv er iza c io n es) dando valores que no diferían del 
testigo , el que no m ostró una pob lación  m uy alta 
durante la tem porada. Tam bién puede apreciarse 
en el cuadro N ° 15, que las densidades de pob lación  
determ inadas en febrero, en proxim idades de la 
co sech a  de la variedad de m anzano bajo en sayo  y 
cuando los T etranychidae generalm ente co m ien ­
zan a declinar en su actividad , son bastante acep­
tab les, si asim ism o se considera lo expresado  
acerca de las co n d ic io n es de esa tem porada para el 
desarrollo  de esto s ácaros.
Las p o b la c io n es de Amblyseius chilenensis 
fueron m uy bajas en el cu ltivo  bajo ensayo, de 
m anera que no pudo analizarse su dinám ica frente 
a los productos em pleados.
Durante la temporada 1989/90 se desarrollaron 
los ensayos N° 3 y  4 (cuadros N °4  y 5); el primero con  
la dob le finalidad ya apuntada y el segundo dirigido  
especialm ente a evaluar el com portam iento de las 
poblaciones de ácaros.
En el primer caso, ensayo N° 3, para la pulve­
rización del 6/01 /90 , se adicionó Propargite (20 0  gr/ 
hl) al M etil azinfos que se venía utilizando en las 
parcelas N° 5, ya que eran las únicas que acusaban 
una población apreciable, mientras el resto mantenía 
a las pob laciones en valores bajos de densidad  
(cuadro N ° 16).
' En el en sayo  N ° 4 , la pob lación  de arañuelas 
no fue m uy elevada, aún en el testigo , debido  
seguram ente a los antecedentes del cu ltivo  sobre el
que se desarrolló: pocas in tervenciones con 
plaguicidas y ausencia de fertilización nitrogenada 
en los años previos. No obstante, el 6/01/90 se 
actuó para el control de arañuelas al presentarse 
una población mayor coincidente con la necesidad 
de controlar carpocapsa. El análisis de la varianza 
practicado, no dio diferencias significativas entre 
tratamientos, seguramente debido a la baja densi­
dad del testigo: no obstante, los porcentajes de
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mortalidad (cuadro N° 17) muestran caídas impor­
tantes en las p o b lacion es hasta prácticam ente 21 
días de la pu lverización .(cuadro N ° 17).
En la tem porada 1 9 9 0 /9 1 , se estab lecieron  dos  
en sayos con la m ism a finalidad que la anterior. En 
el N ° 5, se procuró evaluar nuevam ente la acción  
de Acrinatrín sobre las arañuelas y  determ inar su 
poder residual. Los resultados (cuadro N ° 18) 
m uestra que Acrinatrín a las distintas dosis: 13,3; 
16,6; 2 0 ,0  y  23 ,3  m l/hl tiene un efec to  m ás rápido  
que Propargite pues éste no presenta a lo s  2 días  
diferencias sign ificativas con  el testigo  y  sí lo 
hacen los tratam ientos con Acrinatrín. A  partir de  
los 7 días y  hasta los 21 tod os los tratam ientos 
muestran igual com portam iento. A partir de los 28  
días, se suspendieron los cá lcu lo s d eb id o  a la caída  
que com en zaba a mostrar la p ob lación  del testigo . 
L os porcentajes de m ortandad m ostraban una ten ­
dencia  sim ilar (cuadro N ° 18).
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En el ensayo  N ° 6, cu yo  o b jetiv o  principal era 
evaluar el control de carpocapsa; en form a previa  
a cada p u lverización  con  ese  fin, se m ed ía  la 
pob lación  de arañuelas para determ inar la n e c e s i­
dad o no de intervenir contra éstas. Las d ensidades  
de ácaros evolu cion aron  de tal m anera que no  fue  
necesario  actuar contra e llo s  y  resultó m uy im por­
tante la cantidad de Amblyseius chilenensis reg is­
trada en todas las parcelas, razón casi segura de la 
baja densidad de ácaros fitó fa g os , lo s  que sí fueron  
abundantes en otros m on tes frutales de la m ism a  
zona en esa  tem porada.
C O N T R O L  D E  C A R P O C A P SA : L os resulta­
dos m uestran un com portam iento casi uniform e en  
los cuatro en sayos realizados con  el fin de evaluar  
el com portam iento de Acrinatrín en e l control de  
carpocapsa frente a otros in sectic id as o  in sectic i-  
das-acaricidas con siderad os standard en el m erca­
do. En tod os e llo s , hubo d iferen cias sig n ifica tiva s  
entre tod os los productos en sayados y  el testig o , 
pero no entre ellos (Cuadros N ° 9, 10 , 11  y  12), con
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CONCLUSIONES
- El producto en sayado, A crinatrin 15 CE no  
presenta ningún problem a de fito tox icid ad , tanto  
en perales co m o  en m anzanos.
- T ien e un ex c e le n te  com portam iento com o  
acaricida y  una potente acc ión  de ch oqu e ya que a 
las 4 8  horas produce d ism in u c io n es en las d en si­
dad es de p ob lación  de arañuelas que se  m antienen  
bajas por sem anas, aún a la d o sis  de 13,3 m l (2 gr 
i.a .)/h l. N o  obstante, para lograr un adecuado  
poder residual, m ín im o de tres sem anas y por 
razones de seguridad en los resu ltados en su uso  
en co n d ic io n e s  de cam po, se  recom ienda la d osis  
de 16,6 m l (2 ,5  gr i.a .)/h l.
- Es un e x c e le n te  carpocap sicida , en este  caso  
a la d o sis  de 13,3 m l (2  gr i.a.)/h!. Esto perm ite  
usarlo con  d o b le  finalidad , a 16,6 m l/hl (2 ,5  gr i.a ./ 
hl), cu and o co in c id e  la n ecesidad  de intervenir 
para el control de arañuelas con  el m om ento de  
controlar carpocapsa.
- Las ob serv a cio n es y  m ed ic io n es realizadas  
sobre el principal acarófago  presente en la zona: 
Amblyseius chilenemis m uestran qu e las p o b la ­
c io n es  de este  ácaro auxiliar no son  alteradas  
m ayorm ente por la a cc ión  de A crinatrin.
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